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Editors’ Note
In the international seminar on Language Maintenance and Shift III, there are some new issues. First,
the committee changes the previous theme into “Investigating Local Wisdom through Indigenous
Language”. Through the new theme, the committee invites language practitioners to discuss the
problems concerning the importance of maintaining indigenous languages because the languages
function as a means of expressing local wisdom. Second, the seminar uses the new label, LAMAS, the
acronym which was proposed by Prof. Dr. Bambang Kaswanti Purwo in the previous seminar, to
make the particiants easily remember it. Third, most of the keynote speakers come from various
institutions. Those are Dr. Johnny Tjia (Summer Institute of Linguistics, Indonesia-International),
Prof. Jee Sun Nam, Ph.D (Hankuk University of Foreign Studies, Korea), Prof. Dr. Mahsun, M.S.
(Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Jakarta, Indonesia), Prof. Dr. Bambang Kaswanti
Purwo (Atma Jaya Catholic University, Jakarta-Indonesia), Prof. Dr. I Dewa Putu Wijana (Gadjah
Mada University, Yogjakarta, Indonesia), Prof. Drs. Ketut Artawa, M.A., Ph.D (Udayana University,
Denpasar, Indonesia), and Dr. Suharno, M.Ed. (Diponegoro University, Semarang, Indonesia).
There are 113 participants who present the papers covering various topic areas. Those are 38 papers
on sociolinguistics, 14 papers on morphology, 13 papers on applied linguistics, 8 papers on
antropholinguistics, 8 papers on discourse analysis, 8 papers on cognitive linguistics, 7 papers on
ethnography of communication, and 7 papers on computational linguistics.
We would like to thank the seminar committee for putting together the seminar that gave rise to this
collection of papers. Thanks also go to the head and secretary of the Master Program in Linguistics
Diponegoro University, without whom the seminar would not have been possible.
International Seminar “Language Maintenance and Shift III”, Semarang, July 2-3, 2013
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Editors’ Note for Revised Edition
There are some changes in this revised edition. First, we enclose the article by Prof. Jee Sun Nam,
Ph.D entitled “Retrieving Local Wisdom in Korean with the Support of Corpus Processing Software”
on page 555. Second, we delete the article by Yusup Irawan ‘Tiga Syarat Menuju Fonetik Modern’ as
he cancelled his status as a participant. These changes have an impact on the change of table of
contents.
International Seminar “Language Maintenance and Shift III”, Semarang, July 2-3, 2013
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STYLE AND REGISTER USED AT PONDOK PESANTREN (A DIMENSION OF 
SOSIOLINGUISTICS) 
Anandha 
FENOMENA SOSIOLINGUISTIK BAHASA JAWA PESISIR SEBAGAI CERMIN 
KEARIFAN LOKAL 
15.30 – 16.00 WIB BREAK AND PRAY PAKOEBUWONO 
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Sri Sulihingtyas D. 
PANTUN BUKA PALANG PINTU: KEARIFAN LOKAL DALAM PERNIKAHAN ADAT 
BETAWI 
Hatmiati TUTURAN PAMALI DALAM TRADISI LISAN MASYARAKAT BANJAR 
Atin Kurniawati JAVANESE VIEW ON EDUCATION: AN ETNOLINGUISTIC STUDY 
Muhammad A SOCIAL CONTEXT OF SASAK PERSONAL PRONOUNS 
16.00 – 17.30 WIB 
PARRALEL SESSION 2 D 
MELATI 
Habiba Al Umami 
PRESUPPOSITION ANALYSIS OF THE QUESTION IN MATA NAJWA “POLITIK 
SELEBRITI” EPISODE 
Muhammad Rohmadi 
TINDAK TUTUR PERSUASIF DAN PROVOKATIF DALAM WACANA SPANDUK 
KAMPANYE PILKADA JAWA TENGAH TAHUN 2013 
Endro nugroho 
wasono aji 
PERUBAHAN KATA GANTI ORANG KEDUA DALAM BAHASA JAWA 
Yenny budhi 
listianingrum 
PEMILIHAN BAHASA KELUARGA MUDA DI  DESA KLOPODUWUR CERMIN 
PEMERTAHANAN IDENTITAS DAN  EKSISTENSI BAHASA 
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Tubiyono COMPANY’S PARTICIPATION IN THE LOCAL LANGUAGE RETENTION 
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Rini Esti Utami 
BAHASA JAWA DALAM SLOGAN-SLOGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL 
GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013 
Miza Rahmatika Aini KESENIAN JARANAN SEBAGAI BENTUK PEMERTAHANAN BAHASA JAWA 
Putu Sutama 
PELESTARIAN BAHASA BALI DALAM PENDIDIKAN FORMAL: PERSPEKTIF POLITIK 
DAN REGULASI 
Leksito Rini 
TARLING MUSIC AS A MEANS OF MAINTAINING INDIGENOUS JAVANESE 
LANGUAGE AT NORTHERN COAST (PANTURA)  IN THE PROVINCES OF WEST JAVA 
AND CENTRAL JAVA 
Enita Istriwati 
PENGENALAN UNGKAPAN-UNGKAPAN BAHASA JAWA: SUATU UPAYA 
PEMERTAHANAN BANGSA 
Icuk Prayogi 
PERGESERAN PEMAKAIAN PRONOMINA PERSONA DALAM BAHASA INDONESIA 
INFORMAL REMAJA: STUDI KASUS FILM TANGKAPLAH DAKU KAU KUJITAK (1987) 
DAN BANGUN LAGI DONG, LUPUS (2013) 
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Siti Suharsih 
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Sang Ayu Isnu 
Maharani dan I 
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LANGUAGE MAINTENANCE OF BALINESE MOTHER TONGUE THROUGH THE 
TRADITIONAL STORY TELLING (MESATUA) IN BATU BULAN VILLAGE, GIANYAR 
Sutarsih LANGUAGE AND SAFETY 
Anang Febri 
Priambada 
ALIH KODE DAN CAMPUR KODE PADA CERAMAH BUDAYA EMHA AINUN NAJIB 
Didik Santoso  PEKALONGAN DIALECT IN RAPROX  BAND LYRICS 
Maria Christiani 
sugiarto 
A REFLECTION OF LANGUAGE ATTITUDE TOWARDKID CARTOONS: A CASE STUDY 
OF FIRST GRADERS IN MARSUDIRINI ELEMENTARY SCHOOL 
18.30 – 19.30 WIB 
PARALLEL SESSION 2 F-3 
PAKOEBUWONO 
C 
Asih Prihandini dan N. 
Denny Nugraha 
KEARIFAN LOKAL MITIGASI BENCANA DALAM TRADISI SASTRA LISAN 
NUSANTARA 
Yozar Firdaus 
Amrullah 
MOTHER'S TONGUE INFLUENCE TOWARDS NAMING IN KEBONADEM VILLAGE 
Muhammad 
Zulkarnain Ashya hifa 
THE USE OF PERSONAL NAMES IN NAMING PRODUCTS 
Ida Hendriyani 
THE ETHNOGRAPHY OF COMMUNICATION APPROACH TOWARDS THE 
MOTIVATORS’ SPEECH IN ORIFLAME  
Bambang Hariyanto 
THE IDENTITY OF JAVANESE PEOPLE (A STUDY ON SELAMATAN IN EAST JAVA, 
ETHNOLINGUISTICS PERSPECTIVE)  
Abadi Supriatin 
BAHASA PERMOHONAN DI DALAM TRADISI KLIWONAN DI “SUMUR BERKAH” 
DESA WONOYOSO KABUPATEN PEKALONGAN 
Mastuti Ajeng Subianti 
THE ANALYSIS OF FACE WANTS AS SELF IMAGE USED BY AGNES MONICA IN KICK 
ANDY SHOW 
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Muhammad Nanang 
Qosim 
PEDAGOFONOLOGIS SEBUAH KAJIAN FONOLOGI DAN ILMU PENDIDIKAN 
Juanda dan M. Rayhan 
Bustam 
THE CREATION OF LANGUAGE THROUGH MOTTO (THE STUDY OF LANGUAGE 
AND ENTREPRENEURSHIP IN A MOTTO OF ACADEMIC INSTITUTION) 
Fitriansyah 
PENDEKATAN EMIK-ETIK TERHADAP UPACARA PASAK INDONG SUKU TIDUNG DI 
DESA SALIMBATU, KECAMATAN TANJUNG PALAS TENGAH, KALIMANTAN UTARA 
KAJIAN LINGUISTIK ANTROPOLOGI 
Sogimin 
METAFORA YANG DIGUNAKAN OLEH  DALANG DALAM  MELAKONKAN  WAYANG 
KULIT 
18.30 – 19.30 WIB 
PARALLEL SESSION 2 F-5 
PAKOEBUWONO 
E 
Henny Krishnawati 
dan Defina 
KESALAHAN DALAM PENENTUAN JENIS KALIMAT DALAM BAHASA INDONESIA: 
STUDI KASUS MAHASISWA TPB IPB 
Emilia Ninik Aydawati 
STUDENTS’  DERIVATION MASTERY AND   THEIR ABILITY IN ANSWERING  
READING  QUESTIONS 
Masitha Achmad 
Syukri 
STRATEGI INTERAKSI EKSTRA-TEKSTUAL GURU UNTUK MENINGKATKAN 
PEMAHAMAN TEKSTUAL SISWA TUNA GRAHITA 
Titi Rokhayati 
A STUDY ON STUDENTS’ ABILITY  IN CONDUCTING CONVERSATION WITH NATIVE 
SPEAKERS: CROSS CULTURAL ASPECT AND ADJUSTMENT 
Sari Kusumaningrum 
THE USE OF COHESIVE DEVICES IN RELATION TO THE QUALITY OF THE 
STUDENTS’ ARGUMENTATIVE WRITING 
Almira Irwaniyanti 
Utami 
STUDENTS’ MOTIVES IN SWITCHING FROM ENGLISH TO INDONESIAN OR 
JAVANESE IN A FOREIGN LANGUAGE SETTING 
19.30 – 21.00 WIB 
PARRALEL SESSION 3 A 
PAKOEBUWONO 
P. Ari Subagyo NAFAS BAHASA JAWA DI JAGAT MAYA 
Sri Andika Putri REFLEKSI KEDUDUKAN PEREMPUAN MINANG DALAM PITARUAH AYAH 
Erlita Rusnaningtias 
BENTUK DAN FUNGSI KALIMAT TANYA DALAM TALK SHOW “INDONESIA 
LAWYERS CLUB” 
Ninuk Krismanti BANJARESE IDEOLOGIES PORTRAYED IN SI PALUI 
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19.30 – 21.00 WIB 
PARRALEL SESSION 3 B 
PAKOEBUWONO 
Nungki Heriyati WOMEN, LANGUAGE AND CULTURAL CHANGE 
Nurhayati (RE)-READING A KARTINI’S LETTER USING CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS 
Wiwik Wijayanti 
ANALISIS WACANA PERCAKAPAN SIARAN “ON AIR”  RADIO DANGDUT 
INDONESIA: PENDEKATAN PRAGMATIK 
Yenny Hartanto 
RHETORICAL STRATEGIES IN FLOUTING GRICE’S MAXIMS AS FOUND IN 
“PYGMALION”. 
19.30 – 21.00 WIB 
PARRALEL SESSION 3 C 
CEMPAKA 
Deli Nirmala LOCAL WISDOM IN JAVANESE PROVERBS (A COGNITIVE LINGUISTIC APPROACH) 
Ratih Kusumaningsari TINJAUAN RELATIVITAS BAHASA DALAM LAGU KERONCONG 
Aan Setyawan 
THE WEALTH CONCEPT OF JAVANESE SOCIETY: ANTHROPOLOGICAL LINGUISTICS 
APPROACH IN CUBLAK-CUBLAK SUWENG FOLKSONG 
Tatie Soedewo 
THE LOSS OF IDENTITY OF SOME SUNDANESE CHILDREN IN BOGOR CITY DUE TO 
LACK OF EXPOSURE TO SUNDANESE LANGUAGE 
19.30 – 21.00 WIB 
PARRALEL SESSION 3 D 
MELATI 
Ridha Fadillah 
IMPLEMENTATION OF ENGLISH LEARNING MODEL BASED ON NEGATIVE 
ANXIETY REDUCTION THROUGH CONSTRUCTIVISM THEORY IN BANJARBARU 
SENIOR HIGH SCHOOLS 
Kundharu Saddhono 
MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TEKNIK STUDENT TEAMS ACHIEVEMENT 
DIVISIONS (STAD) UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN MENULIS NARASI 
MAHASISWA ASING DI UNIVERSITAS SEBELAS MARET 
Farikah 
USING THEMATIC PROGRESSION PATTERNS WITH COOPERATIVE LEARNING 
METHOD (TP-CL) TO IMPROVE THE WRITING SKILL OF THE ENGLISH 
DEPARTMENT STUDENTS OF UTM IN THE ACADEMIC YEAR2011/2012 
Amrih Bekti Utami THE IMPORTANCE OF NOTICING IN IMPROVING EFL STUDENTS’ WRITING SKILLS 
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Yudha Thianto 
THE EVOLUTION OF A CHRISTIAN TEXT FROM SEVENTEENTH-CENTURY MALAY 
TO MODERN-DAY INDONESIAN: A HISTORICAL LINGUISTICS STUDY FROM THE 
PERSPECTIVE OF TRANSFORMATIONAL-GENERATIVE MODEL 
Suparto INDONESIAN NOUN PHRASE=NOUN+NOUN: A SEMANTIC PERSPECTIVE 
Won-Fill Jung, 
Eunchae Son, Jaemog 
Song Dan Jeesun Nam 
SYNTACTICO-SEMANTIC CLASSIFICATION OF SENTIMENT WORDS IN THE 
ELECTRONIC DICTIONARY DECO 
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ANALYSIS OF IDIOMATIC EMOTION EXPRESSIONS DETECTED FROM ONLINE 
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PARRALEL SESSION 4 A 
ANGGREK 1 
Diyah Fitri Wulandari 
THEMATIC STRUCTURE SHIFT FOUND IN ENGLISH - INDONESIAN TRANSLATION 
OF OBAMA’S SPEECH IN INDONESIA UNIVERSITY 
Retno Hendrastuti KAJIAN PENERJEMAHAN IDEOLOGI DENGAN PENDEKATAN APPRAISAL 
Dyka Santi Des Anditya 
THE TRANSLATION OF SHALL IN THE INDONESIAN VERSION OF ASEAN CHARTER: 
A PRELIMINARY RESEARCH ON PATTERNS AND CONSEQUENCES OF MODAL 
TRANSLATION 
Baharuddin TRANSLATION UNIT IN THE TRANSLATION OF AL-QURAN INTO INDONESIA 
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Mulyadi VERBA “MIRIP TAKUT” DALAM BAHASA MELAYU ASAHAN 
Agus Subiyanto 
MOTION-DIRECTION  SERIAL VERB CONSTRUCTIONS IN JAVANESE: A LEXICAL 
FUNCTIONAL APPROACH 
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Agus Edy Laksono 
TINDAK ILOKUSI PROPAGANDA CAGUB-CAWAGUB JAWA TENGAH PERIODE 
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Ade Husnul Mawadah 
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Christina 
THE INFLUENCE OF TRADITIONAL MAIDS’ JAVANESE TO CHILDREN’S LANGUAGE 
(A CASE STUDY AT KAMPUNG KENTENG, KEJIWAN, WONOSOBO) 
Bernadetta Yuniati 
Akbariah 
METAPHORICAL SWITCHING: A LINGUISTIC REPERTOIRE OF MUSLIM JAVANESE 
PRIESTS 
Swany Chiakrawati 
CONFORMITY TOWARDS LOCAL WISDOM AMONG THE SAME INDIGENOUS 
LANGUAGE SPEAKERS 
Syaifur Rochman 
A SURVEY ON MOTIVATIONAL ORIENTATION IN LEARNING EFL OF PUBLIC 
ADMINISTRATION POST GRADUATE STUDENTS OF JENDERAL SORDIRMAN 
UNIVERSITY 
Syamsurizal 
ANALISIS KESANTUNAN BERBAHASA PADA KASET PASAMBAHAN ADAT ALEK 
MARAPULAI BALERONG GRUP JAKARTA: SEBUAH KARAKTERISTIK KEARIFAN 
LOKAL ETNIS MINANGKABAU 
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Agnes Widyaningrum MULTICULTURAL ENGLISH CURRICULUM ACCOMODATATING LOCAL WISDOM 
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ICT (WEB. DESIGN) AND JAVANESE LANGUAGE LEARNING IN INDONESIA: 
REVITALIZATION INDIGENOUS LANGUAGES 
Prihantoro 
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DEVELOPING ISLAMIC-CONTENT BASED READING COMPREHENSION MATERIALS 
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PEKALONGAN DIALECT IN RAPROX  BAND LYRICS
Didik Santoso
Diponegoro University
Didiksantoso31@gmail.com
Abstract
Pekalongan is one of the region that uses Javanese as first language in
communication. The language use is different in dialect, it shows the characteristic of
particular region. Pekalongan dialect can be seen in Raprox band lyrics. Raprox band is a
local band in Pekalongan that use Javanese in all the lyrics. The researcher use the lyrics as
the data of the research. The purpose of the research is to describe Pekalongan dialect in the
album of Raprox band. The data collecting technique is done by using the basic technique of
listening carefully-tapping-writing (simak-sadap-catat) and the data analysis in this research
is descriptive qualitative research, in which the researcher describes the use of Pekalongan
dialect in the lyric of Raprox songs. The result of this research shows several form of dialect,
they are phonology, morphology, and lexicon. The use of Pekalongan dialect in Raprox song
indicates that young generation cares about the preservation of Pekalongan Javanese dialect.
Key Words: Sociolinguistics, dialect and song lyrics.
1. Introduction
People often use a language to signal their membership of particular groups or region. One of the
way to know some people belong to the resident of particular place/ town based on their dialect. -dialect
can be used to identify the origin of a person-. As the experience of the writer when studied in Jogjakarta.
All of the writer’s friends (Javanese) could guess the hometown of the writer by knowing the utterances
used, like “ yo wis ko kuwi po’o ra (that’s okay)”. By expressing that utterance the listener could simply
guess that the speaker from Pekalongan region. The people who use the same languange can recognise
variety in their language, as Wardhaugh cited in Alwasilah (1972:191) stated that a dialect is a variety of
a language assosiated with a particular group of speakers and mutually intelligible with another varietie.
Pekalongan Javanese language or Pekalongan dialect is one of the Javanese dialect that is spoken
by the people in the northern coastal area of Central Java, particularly in Pekalongan. Pekalongan dialect
is a simple dialect but communicative. It is different with another northen coastal area, like Tegal, Weleri,
and Semarang. The people of Solo and Jogjakarta which use standard Javanese language will regard
Pekalongan dialect as rude language and difficult to understand. The difference between Javanese
standard and Pekalongan dialect are in terms of accent, tone, and words.
Pekalongan dialect not only uses in everyday conversation but also in literature area like in the
song lyrics. Raprox band is one of the local band in Pekalongan which use Javanese Pekalongan dialect in
their lyrics. This band is very famous in Pekalongan, Pemalang and Batang. Most of the listener of this
song are teenager. The lyrics mostly reflect the daily life and local wisdom of Pekalongan society.
Because of that reasons the writer is interseted to describe the usage of Pekalongan dialect in the songs.
The Pekalongan dialect can be diffrentiated into phonological, morphological, and lexicon aspects.
2. Research Methods
The data of this research is taken from the song lyrics of Raprox band. There are about 28 songs
in 2 albums. To simplified the research analysis, the writer only take 8 songs (Dodol odol, Batik
Kalongan, Sak Karepe, Elingo, Njaluk Kawin, Wong Mbecak, Lopis Krapyak and sega megana) which
represent the Pekalongan dialect.
Data collecting technique is done by using listening carefully tecnique (simak) in which the writer
listened the song carefully about the usage of language in the song lyrics. Then, tapping technique
(sadap), in this technique the writer tapped the song lyrics and the last the writer using writing technique
(catat), in this technique the writer wrote the data that show the usage Pekalongan dialect in the song
lyrics (Kesuma, 2007:43-44). The data analysis in this research is descriptive qualitative research, in
which the researcher describes the usage of Pekalongan dialect by analyzing the lyric of Raprox songs.
3. Characteristics of a dialect
Meillet in Zulaeha (2009:31) stated that a dialect can be categorized as dialect in the term of
Phonetic-phonology, morphology, syntax and lexical. In line with that Guiraud in Ayatrohaedi (1978:3-5)
mentioned five distinctive in dialect, they are:
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a. Phonetic Distinctive, is the differences in the sound, and usually the user of dialect or language
not aware of it. For example: Wadok [wadɔk] (girl) and Wadok [wadok] (stomach/ rude expression). loro
[loro] (two) and loro [lɔrɔ] (sick).
b. Semantic Distinctive, is the creation of new words according to phonological chages and shift
shapes. For example: [mari] Javanese standard means ‘healing from desease’ and [mari] in Malang
Javanese dialect means ‘after’
c. Onomasiologis Distinctive, the different name based on one concept giving in different places.
d. Semasiologis Distinctive, giving the same name for the several concept.
e. Morphological Distinctive, this term is limited by the existence of the grammar, the frequency of
different morphemes, the role is related, fonestict, its power and the other factors. For example: the word
Ninggalke (N- + tinggal + - ke) means leaving.
Based on the theories above the researcher focused on the distinction of phonology, morphology
and lexicon.
4. Pekalongan Dialect
Pekalongan dialect also famous as Ngkalongan dialect is spoken by people who live in west part
of Tegal, east part of Weleri and south part of Kendeng Mountain. The characteristic of Pekalongan
dialect can be distinguished from:
 Unlike Kulon Tengah dialect, Pekalongan dialect is more flat meaning that it does not has stressing
sound in the end of the word. For example, in speaking bae (only), nyong (I), manjing (entering),
kaya kuwe (it’s like that), Pekalongan dialect says bae, nyong, manjing. However, Kulon Tengah
dialect is like putting sound ‘k’ in the end of vocal syllable. For example, bae becomes bae-k.
 The last sound of each word in Pekalongan dialect is somehow waving, and it has a certain rhyme.
 Pekalongan dialect use ho,si,ri, ra, po'o, ha'ah pok, lha, ye as complementary sound in speaking.
Although they no have a particular meaning but each sound has different use. For example, ho in ora
ho … (no ho). It is like “pause” before moving to the next words.
 Pekalongan dialect often use pak (want), while Wetanan Javanese say arep (want). It is only known
and used in Pekalongan. For example, nyong pak lunga (aku arep lunga; I want to go).
5. The use of Pekalongan dialect in songs
After analysing the data the researcher describes the usage of Pekalongan dialect in Raprox lyrics
in the area of Phonology, Morphology and Lexicon.
5.1 Phonology, the usage of Pekalongan Javanese dialect in the Raprox lyrics from the aspect of
phonology are:
No Standard Javanese Pekalongan JavaneseDialect Meaning
1 Tok [tɔ?] Otok [otɔ?] Just
2 Mrana[mrana] Mana  [mana] Go over there
3 Wae [wae] Bae [bae] Too, that’s all, more
4 Kari [kari] Gari [gari] Just, left
5 Biyen [biyɛn] Biyek [biyɛ?] Long time ago
6 Yo [yɔ] O [ɔ] -
7 Pada [padɔ] Do [dɔ] -
8 Jawab [jawab] Njawab [njawab] Answer
9 Wudel [wudəl] Udel [udəl] navel
10 Bener [bənər] Mbener [mbənər] Correct
From the data above it can be concluded that, there are several points of change from standard
Javanese to Pekalongan Javanese dialect, they are:
- Adding a consonator a vowel in the front word.
Tok         otok ( there is process of adding vowel [o] in front of the word tok. It cannot be
generalized that vowel [ɔ] always appears in front of the letter t, because there is not much
data from the lyrics.
Bener           mbener (there is a process of adding consonant [m] infront of the letter [b].
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Jawab          njawab (there is a process of adding consonant [n] infront of the letter [j].
There is a process of nasalization from standard Javanese to Pekalongan Javanese dialect in
the word mbener and njawab.
- Ommitting consonant
Mrana         mana (there is a process of ommiting consonant [r] in the middle of the word
mrana.
Yo         [ɔ] (the consonant [y] is ommited, like in the following sentence : yo pak ora yo. (that
is ok) become “yo pak ora o”. the ommision of consonant [y] do not change the meaning of
the sentence.
Pada       da (the words p-a is ommited in Pekalongan dialect, it does not change the meaning
of the word)
Wudel        udel (there is a process of ommiting consonant [w] infront of the word)
- Besides adding and ommiting some consonant and vowels there is also a proces of changing
the word in Pekalongan dialect.
Wae       bae (there is a process of changing consonant from [w] which is semivowel glide to
[b] which is voiced bilabial plossive. the consonant [w] and [b] are alophone from the same
phonem.
Kari         gari (there is a process of changing consonant from [k] which is voiced glottal
plossive to [g] which is voiceless.
Biyen         biyek (there is a process of changing consonant from [n] to [k])
5.2 Morphology, the usage of Pekalongan Javanese dialect in the Raprox lyrics from the aspect of
morphology are:
Adding suffix –an
Saben syawal ramene pok-pokan
There is morphological process, reduplication and suffixation pok-pokan. The  word pok-
pokan is from the basic word pok (benar tidak?/ Rights?- taq question), getting full
reduplication and suffix –an. The word pok-pokan means (very)
Nek pak gendhakanopo meneh nek pak tindak’an.
There is process of afixation of suffix –an from the basic word gendhak means  ( girl friend/
boy friend). After getting the suffix –an become gendhakan ( dating with girl friend/ boy
friend).
Adding suffix – ane
Dodolane sego megono asli khas kalongan
There is a morphological process, the basic word dodol (sell) getting suffix – ane so the word
become dodolane (the things that is sell)
Adding confix N- , -ake
Ndedeake seneng neng ati
Based on the sentence above, the marker of Pekalongan dialect from the word Ndedeake. In
the process of morphology the word ‘ndedeake’ from the basic word ‘dadi’ getting confix
N + dadi + ake. After getting the process of the word Ndedeake means to become.
Based on the analysis above, it can be conculed that the process of morphology make the words
have different meaning from the previous meaning.
5.3 Lexicon, the usage of Pekalongan Javanese dialect in the Raprox lyrics from the aspect of lexicon
are:
No Standard Javanese PekalonganJavanese Dialect Meaning
1 Jebul Rekene Well then
2 Arep Pak Will
3 Pekalongan Kalongan Pekalongan
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4 Lungkrah Nyemple Very lazy
5 Ndeleng Ndelok Nonton
6 Jengkel Bongko Annoy
7 Ampuh Sakpore Extraordinary
8 Lungguh Njagok To Sit
9 Lungguh Nglemprak To sit
10 Wuta Pece Blind
11 Gembrobyos Gembrojos Sweating
12 Ndrodok Ngoplok Shaking
The differenceof words that is used in the Pekalongan dialect are the result from the different
point of view of one speaker to another speaker. Besides that the social status also influencing in the
lexicon uttered. There are the differentiation in the aspect of onomasiologis and semasiologis  in giving
the name in the Pekalongan dialect.
6 Conclusion
Based on the research finding and discussion on the lyrics of Raprox band can be concluded that
there are three characteristic Pekalongan dialect in the lyrics of Raprox band. the first is
phonological, morphological and lexicon. The most distinctive marker on those lyrics are in the
aspect of lexicon (the writer could find 12 words that only found in Pekalongan dialect) the second is
in the aspect of morphology (only 3 kinds of suffixes and confixes with reduplication) and the last
one is phonological aspects (the writer could find 10 words of Pekalongan dialect)
From the usage of local language (Pekalongan dialect) Raprox band try to preserve the local
language through music which bring a successful result in the Pekalongan listener. Besides that
many of their song reflected the local content of Pekalongan, it can be seen in the title of the song
(batik kalongan, lopis krapyak, pasar tiban, and sego megono) which can only find in Pekalongan.
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